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ABSTRACT 
This research is aiming to enhance students’ creativity and learning result 
by the end of applying cooperative learning model by using Numbered Head 
Together (NHT) over infographic media approach along the historical learning. 
The research was derived from Classroom Action Research (ACR) that 
conducted in two-cycle, where each cycles consisting Planning, Implementing, 
Observing, and Reflecting phase. This research was conducted in the 10th grade 
class of MIPA 5 at the Muhammadiyah 1 Karanganyar high school along the 
academic year of 2017/2018. The subject of this research is entire 38 students of 
10th grade class of MIPA 5. Technique for collecting the data of the research were 
using form, observation, test, and interview. The using of validity data test were 
data and method triangulation. 
Results of conducted research can be concluded as: 1) Historical learning 
that implementing Numbered Head Together model over infographic media 
approach has proven to enhance students’ creativity in the 10th grade class of MIPA 
5 at the Muhammadiyah 1 Karanganyar high school. The Pre-cycle phase, the 
average creativity result score was 58.71%. First cycle that initialized-to-implement 
NHT model over infographic media was able to reach score of 71.53%. Second 
cycle has also occuring an increasement with the result of 78.78% and is in 
compliance with the criteria set forth ≥ 75%. 2) Historical learning that 
implementing Numbered Head Together model over infographic media has proven 
enhancing students’ historical learning result in the 10th grade class of MIPA 5 at 
the Muhammadiyah 1 Karanganyar high school. In pre-cycle phase, the result of 
the research shows that students whos surpass the minimum score (≥60) were only 
44.73%. The first cycle being implemented with NHT model over infographic 
media noted an increasement to 76.31%. In the second cycle phase has also noted 
a better increasement to 94.73% and appropriate indicators that are set ≥90% 
 that historical learning by using Numbered Head Together model over 
infographic media assist has proven to enhance students of 10th grade class of 
MIPA 5 at the Muhammadiyah - Karanganyar high school in creativity and learning 
result along academic year 2017/2018. 
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ABSTRAK 
 
 
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MODEL COOPERATIVE LEARNING 
TIPE NUMBERED HEAD TOGETHER DENGAN MEDIA INFOGRAFIS 
UNTUK MENINGKATKAN KREATIVITAS DAN HASIL BELAJAR 
SEJARAH  
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas dan hasil belajar 
siswa setelah diterapkan model cooperative learning tipe numbered head together 
(NHT) dengan media infografis dalam pembelajaran sejarah.  
Penelitian ini termasuk penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam 
2 siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, pelaksaaan, observasi dan 
refleksi. Penelitian ini dilaksanakan di kelas X MIPA 5 SMA Muhammadiyah 1 
Karanganyar tahun ajaran 2017/2018. Subjek penelitian adalah seluruh siswa kelas 
X MIPA 5 yang berjumlah 38 siswa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian 
berupa angket, observasi, tes dan wawancara. Uji validitas data menggunakan 
triangulasi data dan triangulasi metode. 
Hasil penelitian yang dilaksanakan dengan  dapat dibuat kesimpulan: 1) 
Pembelajaran sejarah dengan menerapkan model numbered head together dengan 
media infografis dapat meningkatkan kreativitas siswa di kelas X MIPA 5 SMA 
Muhammadiyah 1 Karanganyar. Tahap pra siklus, hasil rata-rata kreativitas siswa 
diperoleh nilai 58.71%. Siklus I mulai diterapkannya model NHT dengan media 
infografis dan diperoleh hasil 71.53%. Siklus II juga mengalami peningkatan 
dengan diperoleh hasil 78.78% dan sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan 
≥75%. 2) Pembelajaran sejarah dengan menerpakan model numbered head together 
dengan media infografis dapat meningkatkan hasil belajar sejarah siswa di kelas X 
MIPA 5 SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar. Tahap pra siklus, hasil penelitian 
menunjukkan siswa yang tuntas sesuai KKM (nilai ≥60) hanya 44.73%. Tahap 
siklus I mulai diterapkannya model NHT dengan media infografis terjadi 
peningkatan menjadi 76.31%. Pada siklus II juga lebih baik dengan terjadi 
peningkatan menjadi 94.73% dan sesuai dengan indikator yang ditetapkan ≥90% 
Hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran sejarah 
dengan menggunakan model numbered head together dengan media infografis 
dapat meningkatkan kreativitas dan hasil belajar sejarah siswa kelas X MIPA 5 
SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar tahun ajaran 2017/2018. 
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